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Resumen 
Introducción: Las enfermedades cardiovasculares han provocado el incremento de arritmias en la población, aumentando el uso 
de dispositivos como el cardiodesfibrilador, que, si bien previene las arritmias, puede afectar la calidad de vida. Objetivo: 
Describir la asociación que existe entre la calidad de vida relacionada con la salud, la ansiedad y la depresión en personas 
portadoras de un cardiodesfibrilador. Materiales y métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo correlacional, de corte transversal, 
donde participaron 85 pacientes con implante de cardiodesfibrilador. Se aplicó una ficha sociodemográfica, los instrumentos 
Cuestionario de Salud (SF-36), el Inventario de Ansiedad y Depresión de Beck. Resultados: El 81,2% de los participantes fueron 
hombres con rango de edad 36-92 años. La calidad de vida relacionada con la salud mostró correlación negativa media con 
respecto a la ansiedad (r=‒0,622; p<0,001) y moderada, respecto a la depresión (rs=‒0,599; p<0,001). Conclusiones: Portar un 
cardiodesfibrilador puede desencadenar ansiedad y depresión, si estos no se intervienen oportunamente la calidad de vida 
relacionada con la salud puede deteriorarse, por ello, es importante implementar acciones tempranas que generen bienestar. 
Palabras clave: Calidad de vida; ansiedad; depresión; enfermería cardiovascular, catéteres de permanencia; muerte súbita; 
desfibriladores implantables. (Fuente: DeCS, Bireme). 
Abstract 
Introduction: Cardiovascular diseases have caused a rise in arrhythmias, increasing the use caridoverter defibrillators. Although, 
these devices prevent arrhythmias, they may also affect the quality of life.  Objective: To describe the association between quality 
of life and health, anxiety and depression in people who use cardioverter defibrillators. Materials and methods: A qualitative, 
descriptive, correlational and cross-sectional study was carried out with 85 patients using implantable cardioverter defibrillator.  
Sociodemographic records, the Health Questionnaire (SF-36), and the Beck Anxiety and Depression Questionnaire were used.  
Results: 81.2% of participants were men with their ages ranging between 36 and 92 years. The health-related quality of life 
showed a negative correlation with respect to anxiety (r=- 0.622) and a slight correlation with depression (rs=-0.599; p<0.001). 
Conclusions: The use of a cardioverter-defibrillator can trigger anxiety and depression that can deteriorate the health-related 
quality of life if not timely intervened. It is important to implement early actions that generate well-being. 
Keywords: Quality of life; anxiety; depression; cardiovascular nursing; catheters; indwelling; death; sudden; defibrillators, 
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Se recomienda desarrollar réplicas que permitan 
ampliar el análisis de las variables 
sociodemográficas y clínicas con la calidad de vida 
relacionada con la salud, ya que los pacientes con 
cardiopatías son más propensos a desencadenar 
diferentes niveles de Ansiedad y Depresión, cobra 
importancia realizar estudios comparativos en 
pacientes portadores y no portadores de 
cardiodesfibrilador.  
 
Lo anterior, con el fin de evaluar nuevas relaciones 
que permitan comprender mejor los fenómenos 
asociados a esta población, y así procurar que el 
cuidado garantice la conservación de una calidad de 
vida relacionada con la salud de buen nivel. Es 
importante mencionar que el instrumento de 
ansiedad cuenta con preguntas que indagan sobre 
algunos de los síntomas del paciente cardiaco, lo cual 
puede dificultar la diferenciación entre la ansiedad y 
los síntomas propios del paciente en estudio. 
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